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Tidak disangsikan lagi perusahaan perbankan dalam bekerja dituntut untuk 
teliti dan merupakan pekerjaan yang sifatnya kejar target guna mendapatkan 
imbalan yang layak. Dalam pencapaian target tersebut tentunya sangat dibutuhkan 
sebuah kinerja yang produktif. Untuk mempertahankan pegawai agar memiliki 
kinerja yang tinggi dan tetap bertahan dalam perusahaan, maka pemberian 
kompensasi baik langsung maupun tidak langsung sangat penting. Apabila dengan 
adanya pemberian kompensasi pegawai merasa sejahtera akan berpengaruh besar 
terhadap hasil kerja yang didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 
(a) Adakah pengaruh secara simultan antara variabel, kompensasi langsung (X1) 
dan kompensasi tidak langsung (X2) terhadap kinerja karyawan (Y), (b) Adakah 
pengaruh secara parsial antara variabel, kompensasi langsung (X1) dan 
kompensasi tidak langsung (X2) terhadap kinerja karyawan (Y), (c) Variabel 
manakah yang paling berpengaruh (dominan) terhadap kinerja karyawan. 
Dalam penelitian ini  mengunaakan metode kuantitatif dengan alat analisis 
regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero),Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang yaitu sebanyak 
52 orang. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji 
signifikan uji F dan uji t serta mempertimbangkan uji asumsi klasik yaitu 
normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.  
Dari hasil analisis diperoleh hasil perhitungan bahwa: (a) secara simultan 
variabel kompensasi langsung (X1) dan kompensasi tidak langsung (X2) 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan nilai Fhitung 8,871 > F tabel 3, 20 
untuk taraf 5% dengan nilai R square 2,66%, (b) sedangkan secara parsial variabel  
kompensasi langsung (X1) tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai, 
dikarenakan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa jumlah kompensasi 
langsung yang diberikan cenderung tidak merata karena pemberianya disesuaikan 
dengan tingkat jabatan dan prestasi pegawai, disamping itu disana tingkat 
pendidikan tidak begitu mempengaruhi besarnya kompensasi yang diharapkan 
para pegawai. (c) variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel X2 











. ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺧﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎل اﻟﻤﻮﻇﻒ )دراﺳﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﺪدة 2102 ﻣﻬﻤﺔ، اﻟﺮاﻓﻌﺔ
ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮع ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ(. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ 
اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ. اﻟﻤﺸﺮف: د. أﺣﻤﺪ 
  ﺳﺎﻧﻲ ﺳﻮﻓﺮﻳﻨﻄﺎ
  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: اﻟﺮﺧﺼﺔ واﻟﻔﻌﺎل
ﻻﺷﻚ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻚ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ووﺻﻔﻪ اﳌﻨﻈﻢ وﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﺮﺑﺢ اﳊﺴﻦ   
واﳉﻴﺪ. ﰲ ﻧﻴﻠﻪ اﺣﺘﺎج ﻣﻬﻤﺎ إﱃ اﻟﻔﻌﺎل اﳊﺴﻨﺔ. ﳊﺮﺳﺔ اﳌﻮﻇﻒ ﻟﻪ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻌﺎﱄ وﻳﺜﺒﺖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻮد إﻋﻄﺎء رﺧﺼﺔ اﳌﻮﻇﻒ ﻳﺸﻌﺮﻩ ﻓﺈﻋﻄﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا. إذا ﻛﺎن وﺟ
اﻷﻣﻦ ﻓﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻔﻌﺎﻟﻪ وﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻪ. وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪف ﳌﻌﺮﻓﺔ )أ( أم وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات 
( و )ب( أم وﺟﻮد Y( ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎل اﳌﻮﻇﻒ )2X( ورﺧﺼﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة )1Xأم ﻛﺎﻧﺖ رﺧﺼﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة )
( ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎل اﳌﻮﻇﻒ 2Xﻣﺒﺎﺷﺮة )( ورﺧﺼﺔ ﻏﲑ 1Xﺗﺄﺛﲑةﺣﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات أم ﻛﺎﻧﺖ رﺧﺼﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة )
  ( و)ج( أي ﻣﺘﻐﲑات أﻛﱪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎل اﳌﻮﻇﻒ.Y)
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ ﺑﺄﻟﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺘﻌﺪد. واﳌﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا   
ﻧﺎﺳﺎ.  25اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳏﺪدة ﰲ ﺑﻨﻚ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮع ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺣﻮاﱄ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺘﻐﲑ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻣﻬﻢ اﺧﺘﺒﺎر ف واﺧﺘﺒﺎر ت ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﺧﺘﺒﺎر وأﻟﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
  ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻗﺎدﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ وﺗﻨﻮع ﻣﺘﻐﲑة وﺧﺎرج اﻟﻔﺴﺪ.
وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎب )أ( ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺪ أن ﻣﺘﻐﲑ رﺧﺼﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة   
 02،3اﳉﺪول < ف 178،8ﳊﺴﺎب ا( ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻔﻌﺎل اﳌﻮﻇﻒ ﺑﻘﻴﻤﺔ ف2X( ورﺧﺼﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة )1X)
( ﻻﻳﺘﺄﺛﺮ 1X% )ب( ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺔ أن ﻣﺘﻐﲑ رﺧﺼﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة )66،2% ﺑﻘﻴﻤﺔ ر ﻣﺴﺘﺪﻳﺮ 5ﻟﻘﺪر 
ﺑﻔﻌﺎل اﳌﻮﻇﻒ ﻷﻧﻪ ذﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻋﺪد رﺧﺼﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻌﻄﺎﻫﺎ ﻻﻳﺴﺎوي ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﻻﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﳌﺮﺟﻮة  ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪرﺟﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ وﻓﻌﺎل اﳌﻮﻇﻒ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ذﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
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 The banking enterprises are required to be precise because it is usual for 
them in facing the tight deadline in exchange for reliable return. In achieving the 
target, a productive performance is needed. To keep the employee who has high 
performance and high retention within company, good compensation must be 
given directly or indirectly. Indeed, good compensation develops employee’s 
sense of wealthy, thus influencing the work achievement. The objective of 
research is to understand (a) whether there is simultaneous effect of variables of 
direct compensation (X1) and indirect compensation (X2) on employee 
performance (Y); (b) whether there is partial effect of variables of direct 
compensation (X1) and indirect compensation (X2) on employee performance (Y); 
and (c) which variable with the most dominant effect on employee performance. 
 The researcher uses quantitative method. Population of research is the 
employee of PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, of Syariah Branch Office 
of Malang. The main tool of analysis is multiple linear regression. The analysis is 
also supported with F-test, t-test and classical assumption test. The latter test 
considers normality, autocorrelation, multicolinearity and heteroscedasticity. 
 Result of analysis indicates that (a) variables of direct compensation (X1) 
and indirect compensation (X2) simultaneously influence employee performance 
by Fcount of 8.871 > Ftable of 3.20 in 5 % rate and R square of 2.66 %; (b) direct 
compensation (X1) partially does not influence employee performance. It seems 
that direct compensation is not evenly distributed because it is based on the rank 
and achievement of employee. The education background does not influence the 
compensation expected by the employee; (c) the variable with the most 
dominant effect is variable X2 with B rate of 0.541.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
